


















































































































































































































Möglicher Mechanismus der Reaktionen  
von 40 und 49 mit Cyclopropylidenimidazolidin  2
R
40: R =COOCH3
70 b:  R = H
70H: R = H
69H: R = COOCH3
70a: R = H





























































Möglicher Mechanismus der Reaktion von 54  mit 
Cyclopropylidenimidazolidin  2
54
72b
72H
72a
59
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